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В условиях рыночной экономики значение прибыли достаточно велико. Стремление к получе-
нию прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, 
нужной потребителю, снижение затрат на производство. Актуальность данной темы обуславлива-
ется тем, что достижение высоких результатов деятельности организации, максимизация прибыли 
и повышение эффективности производства или же реализация товарно-материальных запасов, не-
возможно достичь без эффективного управления доходами и расходами организации [1, с.15].  
Необходимость совершенствования учета финансовых результатов обусловлена тем, что бух-
галтерский учет доходов и расходов, а так же механизм формирования финансовых результатов 
являются источником информации для анализа эффективности деятельности организации, а так 
же принятия управленческих решений, результаты реализации, которые находят свое отражение в 
результатах деятельности организации в последующих периодах. Поэтому требования, предъявля-
емые к бухгалтерскому учету в целом так же можно отнести к учету финансовых результатов и к 
учету доходов и расходов, имеющих непосредственное влияние на данную категорию. 
В бухгалтерском учете, финансовый результат выражается в показателе прибыли (или убытка) 
и имеет отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. В соответствии с имеющейся класси-
фикацией доходов и расходов можно отметить, что финансовый результат представляет собой ре-
зультат основной производственной деятельности в виде выручки от реализации товаров, работ и 
услуг. Также формируется из результатов обычных видов деятельности организации и прочих до-
ходов и расходов [2]. 
В белорусской учетной практике возникла проблема формирования показателя «валовая при-
быль» в системе счетов. В Отчете о прибылях и убытках данный показатель рассчитывается как 
разность между выручкой и себестоимостью реализованной продукции, работ, услуг, однако в си-
стеме счетов он не формируется. Для решения данной проблемы предлагаем следующее направ-
ление, а именно открыть для промежуточных финансовых результатов на счете 90 отдельные суб-
счета и в конце месяца внутренними записями списывать на них соответствующие доходы и рас-
ходы [3].  
Непосредственно на счете 90 показатель валовой прибыли считаем целесообразным формиро-
вать по субсчету 5. Так как валовая прибыль является одним из показателей финансовых результа-
тов, ее значение может быть отрицательным в том случае, когда себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг превышает выручку. Следовательно, субсчет 5 целесообразно 
назвать «Валовая прибыль (валовой убыток)». Формирование информации о валовой прибыли 
(валовом убытке) на субсчете 90/5 «Валовая прибыль (валовой убыток)» будет происходить сле-
дующим образом:  
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Таблица – Действующая и рекомендованная методики формирование информации по счёту 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» 
 
Действующая Рекомендованная 
90/1 «Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг» 
90/1 «Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг» 
90/2 «Налог на добавленную стоимость, исчис-
ляемый из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» 
90/2 «Налог на добавленную стоимость» 
90/3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг» 
90/3 «Прочие налоги и сборы» 
90/4 «Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг» 
90/4 «Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг» 
90/5 «Управленческие расходы» 90/5 «Валовая прибыль (валовой убыток)» 
90/6 «Расходы на реализацию» 90/6 «Управленческие расходы» 
90/7 «Прочие доходы по текущей деятельно-
сти» 
90/7 «Расходы на реализацию» 
90/8 «Налог на добавленную стоимость, исчис-
ляемый от прочих доходов по текущей дея-
тельности» 
90/8 «Прибыль (убыток) от реализации» 
90/9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от 
прочих доходов по текущей деятельности» 
90/9 «Прочие доходы по текущей деятельно-
сти» 
90/10 «Прочие расходы по текущей деятельно-
сти» 
90/10  «Прочие расходы по текущей деятельно-
сти» 
90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности» 
90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности» 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе изученной экономической литературы 
 
На счёте 90/2 «Налог на добавленную стоимость» откроем дополнительные субсчета второго 
порядка: 
 90/2/1 - Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг; 
 90/2/2 - Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от прочих доходов по текущей дея-
тельности. 
Аналогично сделаем со счётом 90/3 «Прочие налоги и сборы»: 
 90/3/1 - Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг; 
 90/3/2 - Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности. 
В итоге, в конце месяца по кредиту субсчета 90/8 «Прибыль (убыток) от реализации» сформи-
руется полученная организацией валовая прибыль (при ее наличии), а по дебету данного субсчета 
— величина управленческих расходов и расходов на реализацию, а также валового убытка (при 
его наличии).  
Далее, путем сопоставления кредитового оборота по субсчету 90/8 с его дебетовым оборотом 
определяется итоговая величина прибыли (убытка) от реализации, которая будет списываться в 
кредит субсчета «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» счета 90 — при наличии прибыли 
или в дебет данного счета — при выявлении убытка. Субсчету «Прибыль (убыток) от текущей де-
ятельности» рекомендуем присвоить код 90/11. Это обусловливается тем фактом, что другие по-
зиции субсчетов на счете 90 будут заняты для учета иных фактов хозяйственной жизни, имеющих 
отношение к доходам и расходам по текущей деятельности.  
Предлагаемая методика предусматривает внутренние записи по счету 90. Однако в отличие от 
действующей методики бухгалтерского учета доходов и расходов по текущей деятельности в раз-
работанной нами методике все показатели финансовых результатов формируются исходя из их 
экономического содержания — сначала на субсчета, на которых отражается финансовый резуль-
тат, списывается информация об их факторах, а затем уже определяется сам показатель. 
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Таким образом, в отличие от существующей практики определения финансовых результатах от 
текущей деятельности предлагаемый метод позволяет: 
1. сформировать необходимую информацию обо всех финансовых результатах от осуществле-
ния текущей деятельности или на отдельных субсчетах, открытых к счету 90; 
2. наполнить экономическим содержанием внутренние записи по счету 90, если в учетной 
практике будет использоваться первая методика учета финансовых результатов от текущей дея-
тельности с применением счета 90 и субсчетов к нему; 
3. позволит унифицировать показатели доходов и расходов по текущей деятельности, форми-
руемые в системе счетов бухгалтерского учета, с показателями, отражаемыми в Отчете о прибы-
лях и убытках. 
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Производство продукции всегда связано с использованием материальных ресурсов. Матери-
альные ресурсы являются основой и необходимым условием выполнения программы выпуска и 
реализации продукции, снижения ее себестоимости. Комплексное использование материальных 
ресурсов, их рациональный расход, применение более дешевых и эффективных материалов явля-
ется важнейшим направлением увеличения выпуска продукции и улучшения финансового состоя-
ния. 
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов на предприятии применяют 
систему показателей эффективности использования материальных ресурсов. Чем больше показа-
телей использует предприятие, тем точнее конечный результат, а так же исчисляются резервы 
экономии материальных затрат и подтверждается или опровергается используемая стратегия раз-
вития на предприятии. Данные показатели принято объединять показатели в две группы [1]: 
1) Обобщающие показатели; 
2) частные показатели. 
Рассмотрим группу обобщающих показателей и порядок их определения. Зарубежные и отече-
ственные авторы выделяют следующие обобщающие показатели эффективности использования 
материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, удельный вес материальных затрат 
в себестоимости продукции, коэффициент оборачиваемости материалов, длительность одного 
оборота материалов в днях и прибыль на 1 рубль материальных затрат [2, с.11-15]. 
Однако основными обобщающими показателями оценки эффективности использования мате-
риальных ресурсов являются только материалоотдача и прибыль на 1 рубль материальных затрат, 
так как эти показатели соотносят достигнутый результат и величину потребленных материальных 
ресурсов при производстве продукции. 
Материалоотдача рассчитывается как частное от деления стоимости выпущенной продукции на 
величину материальных затрат. Данный показатель является характеристикой отдачи материалов, 
другими словами, количество выпущенной продукции с каждого рубля, потраченного на матери-
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